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Obiectivul studiului
La etapa de preformulare a unui medicament nou, 
combinat, sunt esențiale studiile de compatibilitate a 
principiilor activi pentru a estima posibilitatea inclu-
derii acestora în aceiași formă farmaceutică. Scopul 
acestei lucrări a fost de a investiga compatibilitatea fi-
zico-chimică a amestecului mecanic solid, cu conținut 
de Izohidrafural, Metiluracil și Benzocaină prin me-
toda cromatografiei lichide de înaltă performanță 
(HPLC). 
Material și metode
Pentru cercetare s-a utilizat cromatograful de li-
chide Agilent Technologies 1220 Infinity LC. Separarea 
cromatografică a fost realizată pe coloana cromatogra-
fică C-18 cu dimensiunile 5.0x300 mm, mărimimea 
particulelor 2.6 μm. Ca fază mobilă s-a folosit ames-
tecul de acetonitril:apă (40:60), la un debit de 0,4 ml/
min, cu detecția UV la 260 nm. 
Rezultate
În aceste condiții de cromatografiere s-a obținut 
cromatogramele pentru fiecare substanță medica-
mentoasă standardă, precum și cromatograma ames-
tecului de Metiluracil, Izohidrafural și Benzocaină. 
De asemenea s-a efectuat și dozarea fiecărei substan-
ţe medicamentoase separat și în amestec în aceleași 
condiţii de cromatografiere. În rezultat, nu s-au pre-
zentat modificări ale timpului de retenție și nici a 
concentrației substanțelor medicamentoase din ames-
tec în comparație cu substanțele standard. Timpul de 
retenție obținut pentru Metiluracil este 0.64, pentru 
Izohidrafural 0.83 și pentru Benzocaină 1.31. Cro-
matograma amestecului are trei picuri, cu timpii de 
retenție pentru Metiluracil 0.64, pentru Izohidrafural 
0.82 și pentru Benzocaină 1.28. Concentrațiile deter-
minate pentru fiecare substanță medicamentoasă se-
parat: pentru Metiluracil 101.8% , pentru Izohidrafural 
99.6% și pentru Benzocaină 99.8%. Concentrațiile de-
terminate pentru aceleași substanțe medicamentoase, 
însă aflate în amestec: pentru Metiluracil 101.7%, pen-
tru Izohidrafural 99.2% și pentru Benzocaină 99.5%. 
Concluzie
 S-a cercetat compatibilitatea fizico-chimică a Izo-
hidrafuralului, Metiluracilului și Benzocainei prin 
metoda HPLC. Rezultatele obținute au demonstrat 
că substanțele sunt compatibile fizico-chimic și pot fi 
combinate în aceeași formă farmaceutică.
